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Énekes vígjáték.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
111. bérlet Kedden, deczember 9-kén 1873.
a d a t i k :
17. szám.
HAZASSáGI
három parancs.
Eredeti vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József. (Rendező: Együd,)
Első parancs ; Egy házban csak egy család lakjék* és ne tarts senkivel közös asztalt
S z e m é l y  s ie t i
Dörgei, sópénztám ok — — — Takács. ib András j
Dörgei /
—  Boránd.
Ottilía, neje — — —  Rónainé. j| Czili ) —  Horvóthné.
Viola, sóellenör — — — Rónai. jg Peti j
) szolgálatában
Viola ^
— Együd.
Victoria, neje — — — Törökné. 11 Magdolna i —- É geniné.
Második parancs: Es ne gondolj azzal, a mi a házasság előtt történt, és ne kutass 
liitestarsad holmija közt, és ne legyen legjobb barátnőd, sem barátod, sem 
nagynénéd, és nem kell mindjárt tüzbe jönni, sem bőkezűnek lenni.
S z e m é l y z e t :
Dörgei — — — —  Takács. Hl Pereginé — — — -  Zöldyné.
Oltilia — — — —  Rónaiué. 1 Czili — — — —  Horváthnó.
Viola — . — —  Rónát. 1 András — — — —  Boránd.
Victoria - — — — Törökné. Ili Peti ___ — — — Együd.
Harmadik parancs: És ha öszszevesztéfl és válni nincs kedved, békűlj meg naplemente 
előtt, hogy hosszuházaséltü légy a földön.
S z e m é l y z e t :
Dörgei __ — .— —  Takács. i« Pereginé — —  —  — Zöldiné.
Ottilía __. ___ — —  Rónainé. I Czili — —  —  _ Horváthné.
Viola . . __ __ —  Rónai. II András —  —  . — Boránd.
Victoria — — — — Törökné. ! Peti
Történik egy sóállomáson.
Együd.
MeíyáraU tAlsó és közép páholy #  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr._
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D eb reczen  1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
V A _
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín
